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鶯総務課　庶務・管財係
【はじめに】
　庶務・管財係では、院内の連絡調整、病院内の病院の行事、病院内の印刷物、渉外事務及び総務業務に関する
こと。
　官公庁への届出及び報告に関すること、建物・施設・設備の管理維持等の業務ならびに、防犯・防災・警備及
び用務に関すること。
　病院の業務に関わる委託契約（守衛、清掃、設備、リネン）の管理に関すること。
　運行管理及び病院駐車場管理業務に関すること。
　公職選挙法、国税調査要員等の管理等、ボイラー業務の管理監督に関すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責　中村　　正
【平成19年度　施設内工事内容】
工事　日 工　　　事　　　名　　　称
平成19年4月5日地下階汚水槽　Nα2ポンプ交換　1台
4月6日病院正面玄関時間外出入ロガラス交換　1枚
4月14日ボイラー用軟水装置器バルブヘッド交換　1箇所
4月！9日 病院全館給湯ポンプ修理
4月26日低圧ボイラー用着火マグネットスイッチ交換　1箇所
5月8日病院敷地内自立広告塔内部蛍光灯ランプ交換及び内部点検
5月11日高圧ボイラー用制御機器リレー交換　1箇所
5月！9日 薬局受付カウンター引戸ガラス交換　2枚
5月22日総務課用ディスクパーテーション購入設置
5月24日4階透析B室天井埋め込みエアコン基盤交換　1台
5月28日会議用パーテーション安定脚エンドパネル購入設置
6月11日2階フロアーパッケージエアコン冷媒ガス補充修理
6月！6日 8階病棟ナースステーション内エアコン室内機、室外機基盤交換修理
6月25日低圧ボイラー蒸気安全噴出し弁交換修理
6月26日別館給湯メイン管水漏れの為、備品のみ購入修理
6月27日4階透析A室天井埋め込みエアコン基盤交換　1台
7月5日 2階健診センターマッサージ機チェアエアーバッグ部品修理
7月26～28日1・2階トイレ洗面、4階～8階トイレ洗面、2階、4階～9階ナースステーション洗面自動水洗金具交換
8月25日病院全館給湯用ポンプ増設　1台
8月25日別館飲料用受水槽ボールタップ1個交換修理
8月31日病院専用駐車立看板の設置
9月1日ボイラー室内別館用給湯管漏水工事
9月22日別館3・4階分電盤内、本館9階分電盤内接地端子交換工事
9月22日病院正面総務課前駐車場縁石撤去工事、アスファルト補修工事、ライン工事
9月22日透析患者様専用駐車場看板設置
9月26・27日7・8階病棟患者様用トイレ入口段差工事
10月17日9階患者様用電話使用料明細課金装置の入替工事
11月5～10日別館暖房用ボイラー廃止撤去工事及び熱交換器新設工事
11月／5日本館低圧ボイラーバーナー部分の光電管工事
12月1日2階フロアーパッケージエアコン車滑（プーリー）交換工事
12月！4日正面玄関外側、内側ドア鍵修理
12月31日ゴミ圧縮機修理
平成20年！月23日廃棄電気製品危機処分
2月7日813号室汚水管一部漏水工事、天井ボード全て張替工事
2月16・17日1階ロビー電気式冷暖房機器の新設工事
2月21日6階病棟特浴室シャワーカラン及びシャワー延長ホース修理
3月15・！6日5階病棟512・513号室透析機器に伴う工事
3月22日PCサーバー室内エアコン取替工事及び守衛室エアコン取付工事
3月22日1階ロビー監視カメラ4台設置
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【平成19年度　施設内業者委託保守点検等】
保守点検日 保　守　点　検　名　称
5月1日液体酸素タンク等設備保守点検　1回目
5月17～！9日消防用設備保守点検　1回目
6月16日中央材料室内、滅菌ガスのエチレンオキシド作業環境測定　1回目
6月30日本館側低圧1台・高圧ボイラー！台、ストレージタンク2台、別館側温水ボイラー1台、蒸気滅菌器P台の性能検査
9月15日医療ガス設備保守点検　1回目
9月22日本館側受水槽、高架水槽、汚水槽、雑排水槽、厨房内の清掃、別館側受水槽、高架水槽の清掃
9月26日特殊建築物定期報告書作成調査
9月26日液体酸素タンク等設備保守点検　2回目
10月18～20日消防用設備保守点検　2回目
12月15日中央材料室内、滅菌ガスのエチレンオキシド作業環境測定　2回目
平成20年2月25日ボイラー煤煙測定2台分
3月24日医療ガス設備保守点検　2回目
毎月点検 飲料水水質検査（12項目12回・29項目4回、井戸原水40項目1回、50項目1回）
エレベーター・エスカレーター、正面玄関自動ドア年　3回
電話設備点検
電気設備点検　年6回目視測定点検
【平成20年度　工事予定内容】
・院内ポケットベル設備機器アンテナ入替工事
・地下ボイラー室、ボイラー入替工事
・各病棟暖房器サーモスタット付きバルブ交換工事
・1階フロアー用ブレーカーボックス全体工事
・消防設備機器不慮箇所工事
・屋上TVアンテナ工事及び地上デジタル放送装置工事
・病棟内の浴槽塗装工事
【平成20年度
・2年半1回
・2年に1階
・3年に1回
上記以外保守点検予定】
はかり検査
電気工作物年次点検（全館停電）
ガス設備点検
【今後の展望】
　平成20年度は、1．経費削減を目標にする。2．設備機器によるCO2削減20％を目標とする。3．業務内容
を検討し施設内の維持及び点検を強化する等をふまえて、業務の内容を常に見直し、知恵と工夫を検討し次年度
の課題にしたいと思います。
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【平成19年8月より開始されました病院専用駐車場利用月別統計】
外　　来 見舞い 業　　者 一　　般 健診・ドック 外来患者数 外来利用率月
計平均
時間　　　件 時閲　　　件 時間　　　件 時間　　　件 時間　　　件 午前／午後 （％）
439143360 491：10 43／ 253：13 2．94 297：44 28．9 10：08 13 2，089平成19年8月
i実働日数30日）
計平均
14；1！ 11．6 15150 ！3．9 8；10 9．5 9；36 9．3 3；22 o．4 67．4
17．2％
計 294：20 246 369二14 293 109：37 159 309：17 232 15：14 6 1，900　　9月
i実働日数30日）平均 9129 7．9 11＝54 95 3：32 5．1 9：58 ．7．5 5＝04 α2 61．3
12．9％
計 646142 457 432：24 375 189：53 293 540：25 409 8：06 2 2，227　　10月
i実働日数31日）平均 曾0＝51 ！4．7 13：56 12．1 ．6：07 9．5 17＝25 13．2 ．2：42 0．1 71．8
20．5％
計 868：03 466 473：46 448 179：10 254 450：25 332 6：32 2 2，384　　！1月
i実働日数30日）平均 28．：00 15．0 工5116 14．5 5二46 8．．2 14；3．1 ユ0．7 2：10 0．1 76．9
19．5％
614：38 463 530；52 425 195；45 304 436：08 319 15：34 4 2，314　　12月
i実働日数29日）
計平均
191彗9 14．9 1．7二〇7 13．7 6二18 9．8 14：04 103 5：！1 0．1 74．6 20．0％
計 514：16 413 354：18 380 174：06 252 3ユ4：44 239 7：36 1 2，028平成20年1月
i実働日数28日）平均 18122 14．8 ユ2：39 13．6 6113 9．G 11：14 8．5 0＝三6 0．0 72．．4
20．4％
605：28 407 386100 396 231＝23 298 496：32 273 18：57 5 1981　　2月
i実働日数29日）
計平均
20：52 14．G 14：．57 13．7 7；58 1．0．3 17；07 9．4 0＝39 0．2 6＆3
20．5％
591：07 464 464：39 503 421：25 364 392；08 261 30：44 0 2，165　　3月
i実働日数31ED
計平均
2．1：06 16．6 16＝35 18．．O 15：σ3 13．0 14：00 §．3 1：05 0．0 773 21．4％
合　　計
計 4574江73，276 3．502：23 3，25！ 1754：322218 3237＝23： 2β5婆 1！2；51 33 17，088
平均 19：工3 ユ3．8 14：42 13．7 7：22 9．3 13：36 9．9 〇二28 0．1 7工．8
192％
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【平成19年8月より開始されました病院専用駐車場利用月別統計】
外．．譲． 鬼：舞．．い 業． ﾒ． 一　．般． ．健診．・ドック ．外細白白．
層
．曜
：時鮒　　欝 ：鋳闘　　佛 ．時．間．@件 階：鯛．　件 即製…　件． ．（計．） 夕陳剥欝率
月 42：32 40 64：54 51 32：17 50 52＝58 52 0：00 1 320 18．4
火 82：02 55 54：．55 嘆6 21：54 43 49：15 44 0：00 1 485 16．5
水 53：！6 46 50：01 51 49：38 56 50＝37 52 0：46 2 384 21．1平成19年度
@　　8月
木 77：48 67 94：03 80 畦8＝24 68 36；48 37 2：！7 1 44．4 14．6
金 100；33 71 70＝02 59 75：08 71 62：37 60 Q：00 0 364 18．1
土 37；！1 48 93：40 86 25＝52 6 29：59 23 2：24 1 224 46．9
日 46：21 33 63：35 58 〇二〇〇 0 15＝30 21 0：00 0 6 16．7
月 35：51 25 52：35 35 20二18 30 49＝58 31 0：00 0 320 18．4
火 28：35 22 41：16 31 18：56 26 44：44 34 0；39 1 485 16．5
水 52：26 31 38：29 36 26：01 41 66＝42 54 0：00 0 384 21．1
9月 木 50：01 34 45：18 33 ！6：37 28 51：59 30 6：58 2 444 14．6
金 35：5工 25 52r35 35 20：ユ8 30 49：58 31 0100 0 364 ユ8．1
土 62：44 82 86：17 64 1：！7 1 36：06 35 0100 0 224 46．9
日 0：00 0 22：41 3！ 0：00 0 17；49 13 0：00 0 6 16．7
月 86＝30 59 72：02 65 33：32 54 90：17 54 0：00 0 320 18．4
火 1ユ8：16 80 75：19 62 40：05 66 131：02 102 0：00 0 485 16．5
水 123＝12 81 54：26 48 45：29 68 84；17 63 0：00 0 384 21．1
10月 木 95；03 65 45．：15 34 30：01 48 94：37 71 0：00 0 444 14．6
金 101：32 66 48＝54 35 39：44 54 65：28 60 4：03 1 364 18．1
土 121：39 105 83：51 75 1102 3 60：05 44 0：00 0 224 46．9
日 0；30 1 52：37 56 0：00 0 14：39 15 0：00 0 6 16．7
月 99：53 64 40：39 45 27：31 41 76：14 52 0：00 0 287 22．3
火 242；38 80 80114 66 29：33 44 6！：03 52 0：00 0 456 17．5
水 81：／4 69 51：26 48 32：36 52 91：33 69 Q：00 0 361 19．1
11月 木 17α57 108 84：37 66 48；16 63 74：29 5．8 3；16 1 636 17．0
金 202：41 74 62：06 59 38：16 53 89＝26 62 0＝00 0 418 17．7
土 70：40 71 75：39 78 2：58 1 30：07 21 0：00 0 2．19 32．4
日 0＝00 0 79：05 86 0＝00 0 27：33 18 0：00 0 7 0．0
月 66：30 49 49：43 53 31：20 38 58：37 43 4：26 1 271 18．1
火 114＝59 82 51：露3 47 50：35 77 6．6：06 婆8 0100 0 50Q 16．4
水 86：02 63 52：08 49 29：38 54 80：27 64 0：00 0 334 18．9
12月 木 135；25 83 57113 51 40：24 66 8．7：2．8 53 3：2！ 1 509 16．．3
金 102：20 79 50：39 57 38：50 62 71：29 47 0：00 0 401 19．7
土 108：21 105213：3．2 ．96 2＝5．8 5 56：06 40 0：0’0 0 293 35．．8
日 1：0ユ 2 56：14 72 2：00 2 15：55 24 0：00 0 6 33．3
月 43：／7 33 30＝41 41 20＝43 38 42：30 34 〇二〇〇 0 249 13．3
火 122：17 81 63＝23 64 47：．39 60 56：14 40 0：00 0 488 16．6
水 80：53 64 43＝52 60 32：02 52 64148 50 0：00 0 296 21．6平成20年
@　1月
木 7杢43 59 66：44 54 34＝55 50 48＝35 40 0：00 0 392 15．1
金 9！：27 71 35：11 50 38：11 49 61＝26 43 0＝00 0 360 19．7
土 101：39 105 62：13 53 0：36 3 26：45 20 3：48 1 236 ．44．5
日 0：00 0 52：14 58 0：00 0 14：26 12 0：00 0 7 0．0
月 37：58 39 36＝42 45 19：00 31 63：35 46 0：00 0 218 17．9
火 127：38 91 55：28 54 31：27 53 62．：47 47 4：46 1 445 20．4
水 66：43 54 53：08 55 54：25 65 59：22 36 3＝23 1 267 20．2
2月 木 194：33 74 ．56；4！ 45 42：43． 66 41：47 36 7：12 2 404 18．3
金 103：29 71 55：46 67 79：55 80 190：22 58 0＝00 0 430 16．5
土 72：04 77 8．0：．02 74 3：53 3 56：44 35 3＝36 1 215 35．8
日 3：03 1 48：13 56 0＝00 0 21＝55 15 0＝00 0 2 50．0
月 93：50 71 48：45 70 45：56 81 75＝41 57 9：55 2 392 18．1
火 109＝37 78 60：25 62 226：30 71 59：12 39 2＝42 1 429 182
水 75＝51 62 42：57 57 39：38 74 75：55 45 0：00 0 316 19．6
3月 木 78：00 59 57121 61 36：24 ．55 52：32 37 2：惹5 1 358 16．5
金 126：09 93 63：25 62 48：06 76 72：15 43 0：00 0 413 22．5
土 99；29 9！ 90：42 83 23：15 6 28：33 16． Q：00 0 219 4L6
日 0：00 0 77：11 80 0：00 0 8：19 11 0100 0 3 0．0
月 506：21 380396＝01 405230：37 363509：50 369 14：21 4 2β77 16．0
火 946：02 569482：23 432466：39 44．0 530123406． 8：07 4 a773 ！5．1
水 619：37 470386：27 404309：27 462573：4！ 433 4：09 3 2，726 17．2
合　計 木 876：30 549507；12． 4242．97：44 44．4 ．488：15 362 25＝49 8 3，631 15．1
金 864：02 550438：38 424378：28 475663：01 404 4：03 1 3，114 17．7
土 673：47 6847．85：56 609 61：51 28 324：25 234 9：48 3 1β54 36．9
日 50：55 37 451：50 497 2：00 2 136＝06 129 0＝00 0 43 86．0
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曜日別総合時間統計表
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